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Resumen 
El problema que aborda el presente proyecto está relacionado con la Atención Odontológica de 
niños con discapacidad en el Circulo Odontológico de Córdoba SeNDiS y la carencia de un 
dispositivo que facilite la ubicación y el posicionamiento del paciente cuando es trasladado en Silla 
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Palabras clave: 
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ruedas. 
Temas: 
R Medicina > RK Odontología 
T Tecnología > TA Ingeniería de asistencia técnica (General). 
Ingeniería Civil (General) 
T Tecnología > TJ Ingeniería Mecánica y maquinaria 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ingeniería  
 
